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ABSTRACT
Jaringan Third Generation (3G) diciptakan dan dikembangkan untuk memberikan layanan akses data kecepatan tinggi untuk
mendukung layanan data atau internet seperti mobile broadband dan voice call untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai
wujud tanggungjawab PT.Telkomsel sebagai operator dominan di Banda Aceh serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka
kualitas layanan jaringan 3G perlu mejadi perhatian utama dan harus ditingkatkan. Untuk memberikan kualitas jaringan yang
maksimal, perlu dilakukan analisa terhadap Received Signal Code Power (RSCP), Energy Carrier / Noise (Ec/No) dan Speech
Quality Index (SQI). Ketiga parameter tersebut merupakan parameter drive test dari software TEMS Investigation 8.1.3 Data
Collection yang digunakan untuk melihat kualitas jaringan 3G. Nilai tersebut direkam secara idle mode dan dedicated mode. Dari
hasil penelitian ini akan digunakan untuk memetakan daerah yang memiliki cakupan layanan jaringan 3G milik PT.Telkomsel pada
sepanjang wilayah pesisir Kota Banda Aceh. Dari Analisis pengukuran ini didapatkan parameter RSCP menunjukkan kualitas yang
sedang dengan rata-rata sebaran kuat sinyal pada -81,00 dBm untuk kedua keadaan idle mode dan dedicated mode. Nilai Ec/No
menunjukkan kualitas yang bagus dengan rata-rata sebaran -12,00 dB untuk keadaan idle mode dan -9,50 dB pada dedicated mode.
SQI masih didominasi oleh kualitas yang bagus dengan rata-rata sebaran -22,00.
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